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В статье мы используем понятие «активное обучение» для обозначе-
ния в комплексе цели, содержания, форм и методов организации активной 
учебной деятельности обучающихся по проектированию педагогических 
систем с целью исследования этих систем, решения моделируемых про-
фессиональных задач, обеспечения оперативной обратной связи и возмож-
ности выбора модели педагогического взаимодействия в зависимости от 
конкретных условий обучения. Таким образом, в основу технологий ак-
тивного обучения положено воспроизводство, с той или иной степенью 
адекватности, процессов, происходящих в реальной образовательной си-
стеме и их моделирование. 
По мнению исследователей, внедрение технологий активного обуче-
ния в образовательный процесс подготовки будущих педагогов не привело 
к отказу от форм и методов традиционного обучения. А.А. Вербицкий от-
мечает, что идея применения активных методов обучения не нова, но ком-
плексное использование различных методов, форм и средств активного 
обучения в сочетании с традиционными очень редкое явление [2]. 
Лекция – наиболее часто применяемая форма обучения, во время ко-
торой преподаватель сообщает обучающимся максимальное количество 
информации в ограниченный период времени. Место лекции в учебном 
процессе не может заменить ни один другой метод обучения. Технологии 
активного обучения изменили характер лекционных занятий. В настоящее 
время произошла трансформация традиционной лекции как способа переда-
чи готовых знаний обучающемуся через монологическую форму общения и 
преподавателями активно используются компьютерные лекции, проблемно-
го характера, лекции вдвоем, с заранее запланированными ошибками. 
Исследуя различные методы подготовки специалистов, 
С.Д. Неверкович характеризует основание для выделения «деловых игр» 
среди других активных методов. «Известно, - пишет С.Д. Неверкович, - 
что в существующих деловых играх имитируется определенная реальная 
коллективная деятельность людей и через ее осуществление происходит их 
обучение» [7, с.147]. 
Модифицированные, усовершенствованные деловые игры: организа-
ционно-обучающие игры (ООИ) и организационно-деятельностные игры 
(ОДИ). Деловая игра с позиции концепции знаково-контекстного обучения 
«...является формой воссоздания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, ха-
рактерных для данного вида труда» [2, с. 128]. 
Разделяя точку зрения А.А. Вербицкого, мы используем деловые иг-
ры для реализации следующих педагогических функций: формирования у 
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будущих педагогов целостного представления о профессиональной дея-
тельности в ее динамике; приобретения как предметно-
профессионального, так и социального опыта, развития профессионально-
го теоретического и практического мышления; формирования профессио-
нальной мотивации; формирования и развития профессионально важных 
умений и навыков. 
Описывая и анализируя «мозговую атаку» и ее модификации 
В.И. Андреев подчеркивает, что она «является методом коллективного ге-
нерирования идей, решения творческих задач». По мнению авторов, «… 
это метод генерирования максимального количества нестандартных идей в 
условиях дефицита информации и времени» [3, с. 170; 5].  
Метод обучения, основанный на анализе конкретных ситуаций, ко-
торый получил название от английского термина «case study» и буквально 
может быть переведен как «изучение ситуации». Анализ конкретных ситу-
аций – это «глубокое и детальное исследование реальной или имитирован-
ной ситуации, выполняемое для того, чтобы выявить ее частные и (или) 
общие характерные свойства». В общем виде этот метод представляет со-
бой описание действительных событий, имевших место в профессиональ-
ной действительности педагога, работающего с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. Обучающийся вначале сам, затем вместе 
с группой должен предложить решение проблемы. Метод «case study» обу-
чает принимать правильные решения; учит действовать; развивает анали-
тические способности; позволяет развивать профессиональную готовность. 
Существует много подходов по применению метода «case study» в 
процессе обучения. Есть опыт построения целых учебных курсов на осно-
ве данного метода. Ссылаясь на исследования Де Брюйи, В. С. Лазарев 
называет четыре вида ситуаций, используемых в обучении: 1) ситуации-
иллюстрации, 2) ситуации управления, 3) ситуации оценки, 4) ситуации 
проблемы [5]. 
Рассмотрим следующий метод – тренинг. Тренинг позволяет не толь-
ко совершенствовать профессиональные знания и навыки, но и развивать 
общие способности, мировоззрение, изменять внутренние установки, по-
вышать уровень мотивации, межличностное взаимодействие. В практике 
используют различные виды тренинга, в зависимости от поставленной цели. 
В своей исследовательской и практической деятельности мы рассмат-
риваем педагогический процесс обучения в университете как функциониро-
вание педагогической системы. Системообразующим фактором, обеспечи-
вающим целостность и функционирование данной системы, является цель, 
ради достижения которой создается система, а именно – формирование 
компетенций будущего педагога, которые находят свое проявление в уровне 
сформированности профессиональной готовности [1; 4; 6; 8; 9; 10]. 
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вание педагогической системы. Системообразующим фактором, обеспечи-
вающим целостность и функционирование данной системы, является цель, 
ради достижения которой создается система, а именно – формирование 
компетенций будущего педагога, которые находят свое проявление в уровне 
сформированности профессиональной готовности [1; 4; 6; 8; 9; 10]. 
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